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23 îŒòÿÆðÿ 2002 ª.
ˇîºíßØ Œóðæ  104 ÷,
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ºåŒöŁØ  52 ÷,




ÑæàòßØ Œóðæ (äºÿ æòóäåíòîâ çàî÷íîªî îòäåºåíŁÿ)  56 ÷ ºåŒ-




˚óðæ «ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ» ÿâºÿåòæÿ Æàçîâßì (ïî âßÆî-
ðó ôàŒóºüòåòà) äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà Ł ÷Łòàåòæÿ
æ 1992 ªîäà. ´ öåºîì îí îòºŁ÷àåòæÿ ªóìàíŁòàðíîØ íàïðàâºåííîæ-
òüþ; æîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ ðàææìàòðŁâàåòæÿ Ł ŒàŒ ïóòü Œ æî-
òâîðåíŁþ æîöŁàºüíîæòŁ, Ł ŒàŒ ïóòü Œ æàìîïîçíàíŁþ. «ÑîöŁàºüíàÿ
ôåíîìåíîºîªŁÿ» ÷Łòàåòæÿ íà IV Œóðæå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁ çàâåðłàåò
öŁŒº æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁı äŁæöŁïºŁí. ˜î íåªî Ł îäíîâðåìåí-
íî æ íŁì ÷Łòàþòæÿ Æàçîâßå Œóðæß «ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ»,
«ÑîöŁàºüíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ», «ÔŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß æîöŁàºüíßı
Ł ªóìàíŁòàðíßı äŁæöŁïºŁí», «ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ æîöŁîºîªŁÿ», æïå-
öŁàºüíßå Œóðæß «ÌåòîäîºîªŁÿ îÆøåæòâîçíàíŁÿ», «ÔŁºîæîôŁÿ ïî-
ºŁòŁŒŁ», «ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ» Ł ò. ä. ´æå ýòî ïîçâîºÿåò ïðŁ ÷òå-
íŁŁ ïðåäºàªàåìîªî Œóðæà îïŁðàòüæÿ íà ðàíåå ïîºó÷åííßå çíàíŁÿ
ïî ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ, æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł æîöŁîºîªŁŁ
Ł íå ïîâòîðÿòü Łı â ïîºíîì îÆœåìå. ´ æâîþ î÷åðåäü æ îïîðîØ
íà Œóðæ ïðåïîäàþòæÿ òàŒŁå æïåöŁàºüíßå Œóðæß äºÿ æòóäåíòîâ
V Œóðæà Ł ìàªŁæòðàòóðß, ŒàŒ «˚îíôºŁŒòîºîªŁÿ», «ˆðóïïß Ł ªðóï-
4ïîâàÿ äŁíàìŁŒà» Ł ò. ä. ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ çàíŁìàåò æðå-
äŁ íŁı æîâåðłåííî îæîÆîå ìåæòî, ïîæŒîºüŒó îíà, æ îäíîØ æòîðî-
íß, æîıðàíÿåò òåæíóþ æâÿçü æ ôŁºîæîôŁåØ, à æ äðóªîØ æòîðîíß,
ðåłàåò íåŒîòîðßå ïðîÆºåìß, îÆß÷íî óæŒîºüçàþøŁå îò âíŁìàíŁÿ
æîöŁàºüíßı òåîðåòŁŒîâ. ¯å ðàææìîòðåíŁå â ðàìŒàı äàííîªî Œóðæà
ïðåäïîºàªàåò ïåðåıîä îò «÷ŁæòîØ» ôŁºîæîôŁŁ Œ ïðŁŒºàäíîØ æîöŁ-
àºüíîØ òåîðŁŁ. ´ ðàìŒàı Œóðæà ïðîâîäŁòæÿ ïîæòîÿííîå æîïîæòàâ-
ºåíŁå æîöŁàºüíîØ ôåíîìåíîºîªŁŁ æ öåºßì ðÿäîì æîïåðíŁ÷àþøŁı
æ íåØ ŒîíöåïöŁØ; Œóðæ íŁ â Œîåì æºó÷àå íå çàìßŒàåòæÿ â ðàìŒàı
«÷ŁæòîØ» ôåíîìåíîºîªŁŁ, íî, íàïðîòŁâ, æòðåìŁòæÿ ïðîæºåäŁòü
ŁíîÆßòŁå ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁı ŁäåØ, Łı ïðŁæóòæòâŁå Ł ïºîäîòâîð-
íîå ðàçâŁòŁå ŒàŒ â ó÷åíŁÿı, ïðîŁçâîäíßı îò ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôåíî-
ìåíîºîªŁŁ, òàŒ Ł â òåîðŁÿı, íà ïåðâßØ âçªºÿä, îò íåå äàºåŒŁı.
¨ìåííî âæºåäæòâŁå òàŒîªî ïîäıîäà Œ ŁçºîæåíŁþ Œóðæà â äàííîØ
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàçðàÆîòŒå óïîìŁíàþòæÿ ðàÆîòß íåôåíîìåíîºîªîâ,
íåîÆıîäŁìßå äºÿ æîçäàíŁÿ Œîíòðàæòíîªî ôîíà â ıîäå ŁçºîæåíŁÿ
Œóðæà æîöŁàºüíîØ ôåíîìåíîºîªŁŁ. ´ æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı íàçâà-
íß òîºüŒî òåìà, îæíîâíßå âîïðîæß Ł ðåŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà,
÷òî ïîçâîºÿåò â çàâŁæŁìîæòŁ îò îÆæòîÿòåºüæòâ æóøåæòâåííî Łçìå-
íÿòü æîäåðæàíŁå Ł ıîä çàíÿòŁØ. ´æå Łæòî÷íŁŒŁ óïîìŁíàþòæÿ òîºüŒî
îäŁí ðàç: ïðåäïîºàªàåòæÿ, ÷òî óæå ðàææìîòðåííßì íà ïðåäßäó-
øåì æåìŁíàðæŒîì çàíÿòŁŁ Łæòî÷íŁŒîì âïîºíå âîçìîæíî ïîºüçî-
âàòüæÿ Ł íà ïîæºåäóþøŁı çàíÿòŁÿı.
Öåºü Œóðæà, æîåäŁíŁâ îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ æîâðåìåííîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ æ íîâåØłŁìŁ æîöŁàºüíßìŁ òåîðŁÿìŁ Ł òåıíîºîªŁÿìŁ,
ïðåäæòàâŁòü îÆøåæòâî ŒàŒ ïðîöåææ æîöŁàºüíîªî ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 ¨çºîæŁòü îæíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ôåíîìåíîºîªŁŁ, æîöŁàºüíîØ
ôåíîìåíîºîªŁŁ Ł íåŒîòîðßı æìåæíßı æ íŁìŁ íàïðàâºåíŁØ.
 —àçâŁòü ïðåäæòàâºåíŁå î âçàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁŁ ôŁºîæîôŁŁ
Ł æîöŁàºüíßı äŁæöŁïºŁí â æôåðå ïîçíàíŁÿ ïîâæåäíåâíîæòŁ, òåì
æàìßì ïðåäæòàâŁâ æâÿçóþøåå çâåíî ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ Ł æîöŁ-
àºüíîØ ðåàºüíîæòüþ.
 ˜àòü îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î æîöŁàºüíßı òåıíîºîªŁÿı, ðàç-
âŁâàåìßı íà îæíîâàíŁŁ æîöŁàºüíîØ ôåíîìåíîºîªŁŁ.
 ˝àó÷Łòü æòóäåíòîâ ïðîæòåØłŁì ïðŁåìàì òàŒîªî ðîäà òåıíî-
ºîªŁØ.
ÑòðóŒòóðà Œóðæà îïðåäåºåíà åªî çàäà÷àìŁ. ´ ïåðâîØ åªî ÷àæòŁ
ðå÷ü Łäåò â îæíîâíîì î ôåíîìåíîºîªŁŁ Ý. ˆóææåðºÿ Ł î ªºàâíßı
æºåäæòâŁÿı ôåíîìåíîºîªŁŁ äºÿ æîöŁàºüíîªî çíàíŁÿ Ł ïðàŒòŁŒŁ,
÷òî äàåò æòóäåíòàì âðåìÿ íà îæâîåíŁå íåïðŁâß÷íîªî ôåíîìåíî-
ºîªŁ÷åæŒîªî âçªºÿäà íà ìŁð Ł íåïðîæòîªî ÿçßŒà ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôå-
íîìåíîºîªŁŁ. ´ æŁºó òîªî, ÷òî â æòàíäàðòíîì Œóðæå ŁæòîðŁŁ ôŁ-
ºîæîôŁŁ íåäîæòàòî÷íî ïîäðîÆíî Łææºåäóþòæÿ ïðåäłåæòâåííŁŒŁ
ôåíîìåíîºîªŁŁ, ïåðâàÿ ÷àæòü Œóðæà îòŒðßâàåòæÿ òðåìÿ ºåŒöŁÿìŁ
Ł äâóìÿ æåìŁíàðàìŁ, ïîæâÿøåííßìŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁì Œîðíÿì ôåíî-
ìåíîºîªŁŁ. ˙à íŁìŁ æºåäóþò ºåŒöŁŁ Ł æåìŁíàðß, ŁçºàªàþøŁå
îæíîâíßå ïðîÆºåìß ôåíîìåíîºîªŁŁ Ł ïðŁâîäÿøŁå Œ ðàææìîòðå-
íŁþ ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîØ æîöŁàºüíîæòŁ Ł îòíîłåíŁÿ ôåíîìåíî-
ºîªŁŁ Œ îæíîâàì æîöŁàºüíßı íàóŒ.
´òîðàÿ ÷àæòü Œóðæà ïîæâÿøåíà æîöŁàºüíîØ ôåíîìåíîºîªŁŁ, åå
îæíîâíßì ïðîÆºåìàì Ł ïåðæïåŒòŁâàì ŁæïîºüçîâàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ
â æîâðåìåííîì ìŁðå. ˚àæäàÿ òåìà ºåŒöŁŁ ðàææìàòðŁâàåòæÿ, à Œàæ-
äîå æåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå ïðîâîäŁòæÿ çà äâà àŒàäåìŁ÷åæŒŁı ÷àæà.
ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ æïŁæŒîâ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß â ðàæ÷åò
ïðŁíŁìàºŁæü ºŁłü ïåðåâåäåííßå íà ðóææŒŁØ ÿçßŒ Ł îÆøåäîæòóï-
íßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˝àŁÆîºåå âàæíßå Łæòî÷íŁŒŁ ðàææìàòðŁâàþòæÿ
íà æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı Ł óïîìŁíàþòæÿ â ºŁòåðàòóðå Œ æåìŁíàð-
æŒŁì çàíÿòŁÿì, à æïŁæŒŁ ºŁòåðàòóðß Œ ïåðâîØ Ł âòîðîØ ÷àæòÿì
Œóðæà æîäåðæàò ŁçäàíŁÿ, Æîºåå âæåªî ïîıîæŁå íà ó÷åÆíŁŒŁ Ł æî-
äåðæàøŁå ðàçœÿæíåíŁÿ, íåîÆıîäŁìßå äºÿ ïðàâŁºüíîªî âîæïðŁÿ-
òŁÿ Œóðæà â öåºîì.
˛òäåºüíßå ðàçäåºß ïðåäºàªàåìîØ ïðîªðàììß ìîªóò Łæïîºüçî-









Òåìà 1. ˇðîÆºåìíîå ïîºå æîöŁàºüíîØ ôåíîìåíîºîªŁŁ
1. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå ŁæòîºŒîâàíŁå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı ïðî-
Æºåì æîöŁàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ. ÑóÆœåŒòŁâŁçì Ł îÆœåŒòŁâŁçì æî-
öŁàºüíîØ òåîðŁŁ. ˜Łºåììà ìàŒðî- Ł ìŁŒðîæîöŁîºîªŁŁ.
2. ó˚ºüòóðíßå ŁçìåíåíŁÿ 60-ı ªîäîâ XX âåŒà Ł ïðîÆºåìà Œîí-
æòðóŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíîæòŁ. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ æîöŁàºüíîæòü.
ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł æòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßØ àíàºŁç
â æîöŁîºîªŁŁ.
3. ˇîíÿòŁå ïîæòìîäåðíŁçìà. ˇîæòìîäåðíŁçì Ł æîöŁàºüíàÿ òå-
îðŁÿ. ˝îâßå òåîðŁŁ æîöŁàºüíîªî äåØæòâŁÿ. ˇðîÆºåìà îÆóæºîâºåí-
íîæòŁ àªåíòà æîöŁàºüíîªî äåØæòâŁÿ. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä
Œ ïðîÆºåìå ºŁ÷íîæòŁ Ł æîöŁàºüíàÿ òåîðŁÿ ïîæòìîäåðíŁçìà.
Òåìà 2. ˇðåäßæòîðŁÿ ôåíîìåíîºîªŁŁ
1. ˚àðòåçŁàíæŒŁØ äóàºŁçì Ł ïðîåŒòß åªî ïðåîäîºåíŁÿ. ´îçíŁŒ-
íîâåíŁå ôåíîìåíîºîªŁŁ Ł ðàçâŁòŁå ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁı ŁäåØ â
òâîð÷åæòâå ¨. .ˆ ¸àìÆåðòà Ł `. `îºüöàíî. ÔåíîìåíîºîªŁÿ óìîçðŁ-
òåºüíîªî íåìåöŒîªî ŁäåàºŁçìà îò ¨. ˚àíòà äî .ˆ ´. Ô. åˆªåºÿ.
2. ÒåîðŁÿ ŁíòåíöŁîíàºüíîæòŁ æâ. Ôîìß Ł åå ïåðåîæìßæºåíŁå
Ô. `ðåíòàíî Ł åªî ó÷åíŁŒàìŁ. —îºü æıîºàæòŁŒŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ àæ-
æîöŁîíŁçìà â æŒºàäßâàíŁŁ ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˛òŒðßòŁå Ô. `ðåíòà-
íî ŁíòåíöŁîíàºüíîØ æòðóŒòóðß æîçíàíŁÿ.
3. ÒåîðŁÿ ôàíòàçŁŁ Ô. `ðåíòàíî. ˆºàâíßå ó÷åíŁŒŁ Ô. `ðåíòàíî
˚. Øòóìô Ł À. ÌàðòŁ. ÒåîðŁÿ ïðåäìåòíîæòŁ À. ôîí ÌàØíîíªà.
Òåìà 3. ÔåíîìåíîºîªŁÿ XX âåŒà îò çàðîæäåíŁÿ äî íàłŁı äíåØ
1. ˇåðåîæìßæºåíŁå ôåíîìåíîºîªŁŁ ×. Ñ. ˇŁðæîì Ł Ý. ˆóææåð-
ºåì. ÑåìŁîòŁŒà Ł ôåíîìåíîºîªŁÿ.
2. åˆòòŁíªåíæŒî-ìþíıåíæŒàÿ łŒîºà Ý. ˆóææåðºÿ Ł åªî îæíîâíßå
ó÷åíŁŒŁ â 19011916 ªîäàı: Ì. Øåºåð, À. —åØíàı, À. ˇôåíäåð,
Ì. åˆØªåð. Ó÷åíŁŒŁ ˆóææåðºÿ ôðàØÆóðªæŒîªî ïåðŁîäà: Ì. ÕàØäåª-
ªåð, Ý. ÔŁíŒ, ¸. ¸àíäªðåÆå Ł äð.
3. ˙àðîæäåíŁå æîöŁàºüíîØ ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˇîâæåäíåâíîæòü ŒàŒ





Òåìà 4. ˇðîÆºåìà æîçíàíŁÿ â ôåíîìåíîºîªŁŁ
1. ˇðîÆºåìà æîçíàíŁÿ Ł òåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ ˝îâîªî
âðåìåíŁ. —àöŁîíàºŁçì Ł ýìïŁðŁçì îÆ î÷åâŁäíîæòŁ Ł ŁæòŁíå. ¨í-
òåíöŁîíàºüíîæòü ŒàŒ ïðåäìåòíàÿ íàïðàâºåííîæòü æîçíàíŁÿ. ˛òŒðß-
òŁå ŁíòåíöŁîíàºüíîæòŁ Ô. `ðåíòàíî Ł åªî çíà÷åíŁå. ¨íòåíöŁî-
íàºüíîæòü â ôåíîìåíîºîªŁŁ Ý. ˆóææåðºÿ.
2. ¨íòåíöŁîíàºüíîæòü ŒàŒ æóøíîæòíàÿ æîîòíåæåííîæòü ôåíîìå-
íîâ. ¨íòåíöŁîíàºüíîå îòíåæåíŁå Ł ŁíòåíöŁîíàºüíàÿ æòðóŒòóðà.
Ó÷åíŁå î ªîðŁçîíòå Ł ïîíÿòŁå ìŁðà. Ì. ÕàØäåªªåð î «ïðîæâåòå Æß-
òŁÿ». —åôºåŒæŁÿ. ÒðàäŁöŁîííàÿ Ł ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ðåô-
ºåŒæŁŁ. ˝îýòŁ÷åæŒîå Ł íîýìàòŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ïåðåæŁâàíŁØ.
3. ˇîíŁìàíŁå ôåíîìåíà â ôåíîìåíîºîªŁŁ. «´íåłíåå» Ł «âíóò-
ðåííåå» â ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˇðåäìåòíîæòü æîçíàíŁÿ. ˇðîÆºåìà ôàí-
òàçŁŁ. —îºü ôàíòàçŁŁ â ŒîíæòŁòóŁðîâàíŁŁ ôåíîìåíîâ. Ó÷åíŁå î
ôàíòàçŁŁ Ô. `ðåíòàíî, åªî ŁæòîŒŁ, æóøíîæòü Ł ŒðŁòŁŒà Ý. ˆóææåð-
ºåì. ˚îíæòŁòóŁðîâàíŁå Ł ŒîíæòðóŁðîâàíŁå.
Òåìà 5. ˇðîÆºåìà âðåìåíŁ â ôåíîìåíîºîªŁŁ
1. «˛ÆœåŒòŁâíîå» âðåìÿ Ł ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ âðåìåííîæòü.
ˇðîÆºåìà äºŁòåºüíîæòŁ Ł òðàäŁöŁîííßå ïîäıîäß Œ åå ðåłåíŁþ.
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˝åïîæðåäæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå, ðåòåíöŁÿ Ł ïðîòåíöŁÿ. Ôåíîìå-
íîºîªŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå ïðîÆºåìß äºŁòåºüíîæòŁ. «˜Łàªðàììà âðå-
ìåíŁ» Ł åå çíà÷åíŁå.
2. ÓðîâíŁ ŒîíæòŁòóŁðîâàíŁÿ Ł äâîØíàÿ ŁíòåíöŁîíàºüíîæòü
âîæïðŁÿòŁÿ âðåìåíŁ. —åïðîäóŒöŁÿ Ł ŒîíæòðóŁðîâàíŁå «îÆœåŒòŁâ-
íîªî» âðåìåíŁ. ´îæïðŁÿòŁå òåìïîðàºüíî-ŒîíæòŁòóòŁâíîªî ïîòîŒà
àŒòîâ ïðîòåŒàíŁÿ. Òåìïîðàºüíî-ŒîíæòŁòóòŁâíßØ ïîòîŒ ŒàŒ àÆæî-
ºþòíàÿ æóÆœåŒòŁâíîæòü. «ˇîòîŒ æîçíàíŁÿ» â Œóºüòóðå XX âåŒà.
3. ÀŒò æîçíàíŁÿ. ÑîçíàíŁå ŒàŒ äåØæòâŁå ïî íàäåºåíŁþ æìßæ-
ºîì. ˇåðåíîæ âíŁìàíŁÿ. ˇðîÆºåìà âîæïðŁÿòŁÿ ïîºÿ æâîåªî æîÆ-
æòâåííîªî òðàíæöåíäåíòàºüíîªî îïßòà. «ˇðåäåºüíîæòü» îïßòà
àÆæîºþòíîØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. Ó÷åíŁå ˚. ßæïåðæà î «ïîªðàíŁ÷íßı
æŁòóàöŁÿı» Ł åªî æâÿçü æ ïæŁıŁàòðŁåØ.
Òåìà 6. ˇðîÆºåìà íàó÷íîæòŁ â ôåíîìåíîºîªŁŁ
1. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î íàó÷íîæòŁ. Ôåíîìå-
íîºîªŁÿ ŒàŒ àðıåîºîªŁÿ çíàíŁÿ. —àäŁŒàºŁçì ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˝à-
ó÷íîæòü â ïîíŁìàíŁŁ Ô. ˝Łöłå, ˙. ÔðåØäà, Ý. ˆóææåðºÿ.
2. ˜åæŒðŁïòŁâíßå Ł òî÷íßå íàóŒŁ. Ìåæòî ôåíîìåíîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ íàóŒ æðåäŁ Łíßı ŒºàææŁôŁŒàöŁØ íàóŒ Œîíöà
XIX  íà÷àºà XX âåŒà. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ æòðîªàÿ íàóŒà.
3. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå àïðŁîðŁ Ł åªî àïîäŁŒòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒ-
òåð. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå àïðŁîðŁ ŒàŒ «âðîæäåííîå» îæíîâàíŁå
çíàíŁÿ. ˆóææåðºü Ł ŒàðòåçŁàíæŒàÿ òðàäŁöŁÿ.
Òåìà 7. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåäóŒöŁÿ
1. ˇîíÿòŁå «ýïîıå». ˇæŁıîºîªî-ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåäóŒöŁÿ
Ł ïðîåŒò ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. `ßòŁØíàÿ âåðà Ł åå
ïðåîäîºåíŁå. —àçºŁ÷åíŁå æóøåªî Ł ôåíîìåíà ÆßòŁÿ.
2. ÝØäåòŁ÷åæŒàÿ ðåäóŒöŁÿ. ÝØäîæ Ł öåííîæòü. Ó÷åíŁå îÆ Łäå-
ŁðóþøåØ àÆæòðàŒöŁŁ. ˇðîåŒò ýØäîºîªŁŁ.
3. ÓæºîâŁÿ âîçìîæíîæòŁ òðàíæöåíäåíòàºüíîØ ðåäóŒöŁŁ. îˆðŁ-




Òåìà 8. ˇðîÆºåìà æóÆœåŒòŁâíîæòŁ â ôåíîìåíîºîªŁŁ
1. ÝìïŁðŁ÷åæŒàÿ Ł òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ æóÆœåŒòŁâíîæòü. Ôå-
íîìåíîºîªŁÿ ôàíòàçŁŁ Ł Łªðß.
2. ˛÷åâŁäíîæòü òðàíæöåíäåíòàºüíîªî. ÔåíîìåíîºîªŁÿ Ł òåî-
ºîªŁÿ. Òðàíæöåíäåíòàºüíîå «ß» Ł òåŒæò.
3. ˇðîÆºåìà äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˜åØæòâŁòåºüíîå Ł ðåàºüíîå.
˚îíæòŁòóŁðîâàíŁå òðàíæöåíäåíöŁØ. ÒåîðŁÿ «Łììàíåíòíßı òðàíæ-
öåíäåíöŁØ».
4. ÔåíîìåíîºîªŁÿ ŒàŒ ýªîºîªŁÿ Ł ŒàŒ ŒîíŒðåòíàÿ ìîíàäîºî-
ªŁÿ. ˚îíæòŁòóŁðîâàíŁå «ß» Ł «˜ðóªîªî».
Òåìà 9. ÔŁºîæîôŁÿ æŁçíåííîªî ìŁðà
1. ˇîíÿòŁå æŁçíåííîªî ìŁðà. ˇîíÿòŁå æŁçíŁ â ôåíîìåíîºî-
ªŁŁ. Òåìà ºþÆâŁ â ôåíîìåíîºîªŁŁ.
2. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå îÆ óæòàíîâŒàı. ¯æòåæòâåííàÿ Ł
ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒŁ Ł Łı îòíîłåíŁå Œ æŁçíåííîìó
ìŁðó.
3. ˚ðŁòŁŒà åâðîïåØæŒŁı íàóŒ ˆóææåðºåì. ˚ðŁçŁæ íàóŒ Ł ŒðŁçŁæ
¯âðîïß.
Òåìà 10. ¨íòåðæóÆœåŒòŁâíîæòü Ł æîöŁàºüíîæòü
1. «ß» Ł «˜ðóªîØ» â «Ìß-ªðóïïå»: ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåäóŒ-
öŁÿ Ł ŒîíæòŁòóŁðîâàíŁå òðàíæöåíäåíòàºüíî-ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîØ
æîöŁàºüíîæòŁ. Ìåæòî òåîðŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ ˆóææåðºÿ â îÆøåæòâî-
çíàíŁŁ.
2. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå îÆ ŁíòåðæóÆœåŒòŁâíîæòŁ. ¨í-
òåðæóÆœåŒòŁâíîæòü Ł ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåäóŒöŁÿ.
3. ÔåíîìåíîºîªŁÿ Ł ïðîÆºåìß æîöŁàºüíîªî çíàíŁÿ â XX âåŒå.
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Òåìà 11. ÔåíîìåíîºîªŁÿ Ł ïæŁıîºîªŁÿ
1. Ìåæòî Ł ðîºü Ô. `ðåíòàíî â ŁæòîðŁŁ ïæŁıîºîªŁŁ. ˛ÆœåŒòŁ-
âŁçì Ł íàòóðàºŁçì â ïæŁıîºîªŁŁ ŒàŒ ìŁłåíü ôåíîìåíîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ ŒðŁòŁŒŁ. ˜àííîæòü âíóòðåííåªî îïßòà Ł îÆœåŒòŁâíßå ïîä-
òâåðæäåíŁÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
2. Àðªóìåíòß îÆœåŒòŁâŁæòæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ïðîòŁâ ŁíòðîæïåŒ-
öŁŁ Ł âîçìîæíîæòü íàó÷íîØ ŁíòðîæïåŒöŁŁ ŒàŒ îæíîâà ôåíîìåíî-
ºîªŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ý. ˆóææåðºü Ł ˙. ÔðåØä: æðàâíŁòåºüíîå
ðàææìîòðåíŁå ôåíîìåíîºîªŁŁ Ł ïæŁıîàíàºŁçà.
3. ÔåíîìåíîºîªŁÿ ŒàŒ ðàçâŁòŁå Ł ŒðŁòŁŒà çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ
ŁæïîâåäàºüíîØ òðàäŁöŁŁ.
Òåìà 12. ÔåíîìåíîºîªŁÿ, æåìŁîºîªŁÿ Ł æåìŁîòŁŒà
1. ×. Ñ. ˇŁðæ Ł Ý. ˆóææåðºü îÆ î÷åâŁäíîæòŁ Ł óâåðåííîæòŁ.
ˇàðàººåºŁçì ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîªî Ł æåìŁîòŁ÷åæŒîªî ïðîåŒòà.
2. îˆºîæ, çíàŒ Ł ôåíîìåí: òŁïîºîªŁÿ ðàçºŁ÷åíŁÿ. ÌîäåºŁ çíà-
Œà Ô. äå Ñîææþðà Ł ×. Ñ. ˇŁðæà â æðàâíåíŁŁ æ òåîðŁåØ ŁíòåíöŁî-
íàºüíîØ æòðóŒòóðß ôåíîìåíà.
3. Òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ æóÆœåŒòŁâíîæòü Ł òåŒæò. ˇðîòŁâîïî-
æòàâºåíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł òåŒæòà â æîâðåìåííîØ æåìŁîºîªŁŁ Ł Œîí-
öåïöŁÿ äâîØíîØ ŁíòåíöŁîíàºüíîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ âðåìåíŁ.
Òåìà 13. ÔåíîìåíîºîªŁÿ Ł îæíîâàíŁÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ
1. ˚îíöåïöŁÿ æîöŁàºüíî çíà÷Łìîªî ïîæòóïŒà â òåîðåòŁ÷åæŒîØ
æîöŁîºîªŁŁ. ÒåîðŁŁ ðàöŁîíàºüíîæòŁ. ˇîíŁìàíŁå â ªåðìåíåâòŁŒå
Ł â ïîíŁìàþøåØ æîöŁîºîªŁŁ. ˇðåäæòàâºåíŁå î ôîðìŁðîâàíŁŁ æî-
öŁàºüíîØ òåîðŁŁ â æîöŁîºîªŁŁ Ì. ´åÆåðà Ł ôåíîìåíîºîªŁÿ.
2. ˛ÆøŁíà Ł îÆøåæòâî â æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ô. ÒåííŁæà
Ł Ì. ´åÆåðà. —îºü ïîíÿòŁÿ «îÆøŁíà» â ïîíŁìàþøåØ æîöŁîºîªŁŁ
Ł òåîðŁÿ «Ìß-ªðóïïà» Ý. ˆóææåðºÿ.
3. ÒåîðŁÿ öåííîæòåØ â óòŁºŁòàðŁçìå Ł íåîŒàíòŁàíæòâå. Ìàòå-
ðŁàºüíàÿ ýòŁŒà öåííîæòåØ Ì. Øåºåðà. —îºü ïîíÿòŁØ «íîðìß» Ł
«öåííîæòŁ» â æîöŁîºîªŁŁ.
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Òåìà 14. ÑîöŁîºîªŁÿ ïåðâŁ÷íßı ªðóïï
1. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâàíŁÿ ŁíòåðàŒöŁîíŁçìà. ÔŁºîæîôæŒŁØ
ïðàªìàòŁçì Ł ïæŁıîºîªŁÿ Ó. ˜æåìæà. ˛æíîâíßå ŁäåŁ æîöŁàºüíîªî
ÆŁıåâŁîðŁçìà ˜æ. .ˆ ÌŁäà. ˇîíÿòŁå ŁíòåðàŒöŁŁ. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð ŁíòåðàŒöŁŁ.
2. ˇîíÿòŁå ïåðâŁ÷íîØ ªðóïïß. ˇåðâŁ÷íàÿ ªðóïïà Ł æåìüÿ.
ÑòðóŒòóðà ïåðâŁ÷íîØ ªðóïïß. ˇåðâŁ÷íàÿ ªðóïïà Ł ôîðìß ŒîººåŒ-
òŁâíîªî ïîâåäåíŁÿ.
3. ÓæºîâŁÿ æîöŁàºüíîªî äåØæòâŁÿ Ł åªî ðåàºüíîæòü.
Òåìà 15. ¨íòåðàŒöŁîíŁæòæŒàÿ òåîðŁÿ Łªð
1. ˛ÆðàçîâàíŁå ïåðâŁ÷íßı ªðóïï Ł Łªðà. —îºü Łªð â ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁŁ ïåðâŁ÷íßı ªðóïï.
2. —îºü Łªðß â âîæïŁòàíŁŁ. ˛æíîâíßå âŁäß Łªð.
3. ¨ªðà Ł ÿçßŒ æîöŁàºüíßı æŁìâîºîâ. ¨ªðà Ł ìŁð æîöŁàºüíßı
ðŁòóàºîâ. —Łòóàºß Ł ŁíæòŁòóöŁîíàºŁçàöŁÿ. Òîòàºüíßå ŁíæòŁòóòß.
4. ˇæŁıîäðàìà Ł æîöŁîìåòðŁÿ ˜æ. ¸. Ìîðåíî.
Òåìà 16. ¸Ł÷íîæòü Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü
1. ÒåîðŁÿ æàìîæòŁ Ł äðóªîªî. ˇðîöåææ ºŁ÷íîæòíîØ ŁäåíòŁôŁ-
ŒàöŁŁ Ł åªî æòàäŁŁ. I & Me. ¸Ł÷íîæòü ŒàŒ æŁæòåìà ìàæîŒ.
2. ÑîöŁàºüíàÿ ðîºü Ł æîöŁàºüíßØ æòàòóæ. ¸Ł÷íîæòü ŒàŒ àí-
æàìÆºü æîöŁàºüíßı ðîºåØ. ÑŁæòåìà æîöŁàºüíßı æòàòóæîâ Ł æîöŁ-
àºüíßå ŒîîðäŁíàòß ºŁ÷íîæòŁ.
3. ÔîðìŁðîâàíŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł ôîðìŁðîâàíŁå æŁìâîºŁ÷åæŒîØ




Òåìà 17. ÑòðóŒòóðß ïîâæåäíåâíîªî ìßłºåíŁÿ
1. ÔåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå îÆ óæòàíîâŒàı Ł òåîðŁÿ ïîâæåä-
íåâíîªî ìßłºåíŁÿ. ÓæºîâŁÿ âîçìîæíîæòŁ ŁææºåäîâàíŁÿ ïîâæåä-
íåâíîæòŁ.
2. ˇîâæåäíåâíîæòü ŒàŒ æŁòóàöŁÿ «çäåæü Ł òåïåðü». ˇðîæòðàí-
æòâî Ł âðåìÿ ïîâæåäíåâíîæòŁ. ÒŁïŁŒà ïîâæåäíåâíîæòŁ. —àöŁîíàºü-
íîæòü ïîâæåäíåâíîªî ìßłºåíŁÿ.
3. ˇîâæåäíåâíîæòü ŒàŒ æŁòóàöŁÿ «ºŁöîì-Œ-ºŁöó». «ß» Ł «˜ðó-
ªîØ» â ïîâæåäíåâíîØ æŁòóàöŁŁ. «Ìß-ªðóïïà».
4. ÀíîíŁìíîæòü Ł ŁíòŁìíîæòü ïîâæåäíåâíîØ æŁòóàöŁŁ. ˜âó-
æìßæºåííîæòü ïîâæåäíåâíîæòŁ Ł òâîð÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ åå ðàæ-
ŒðßòŁÿ. ¨ðîíŁÿ ïîâæåäíåâíîØ æŁòóàöŁŁ.
Òåìà 18. ˛æíîâß ýòíîìåòîäîºîªŁŁ
1. ÒðàäŁöŁîííßå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ ýòíîæà. ˙íà÷åíŁå îÆ-
ðÿäîâ Ł ðŁòóàºîâ â òðàäŁöŁîííßı Ł æîâðåìåííßı îÆøåæòâàı. ÌŁô
Ł æîöŁàºüíî çíà÷Łìßå ïîâåæòâîâàíŁÿ.
2. «˝àðîäíàÿ òåîðŁÿ», ìåòîäß åå ôŁŒæàöŁŁ Ł ŁææºåäîâàíŁÿ.
—àçºŁ÷Łå ŁíäåŒæíßı Ł îÆœåŒòíßı âßðàæåíŁØ. ˇðîÆºåìà ýòíîºî-
ªŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ æîâðåìåííßı îÆøåæòâ.
3. «˚ðŁçŁæíßå ýŒæïåðŁìåíòß», Łı æóøíîæòü, íåŁçÆåæíîæòü.
Òåìà 19. «Ñâîå» Ł «÷óæîå» â ïîâæåäíåâíîì ìßłºåíŁŁ
1. ¨íòåðæóÆœåŒòŁâíîæòü Ł ìåæŒóºüòóðíßå îÆìåíß. Ñîâðåìåí-
íîå îÆøåæòâî Ł «íå ïðŁðó÷åííàÿ ìßæºü».
2. ˜îïîºíÿþøŁå äðóª äðóªà çàäà÷Ł ýòíîªðàôŁŁ Ł æîöŁîºîªŁŁ.
—åłåíŁå æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì ìåòîäàìŁ ýòíîªðàôŁŁ. ´çàŁì-
íàÿ äåìŁæòŁôŁŒàöŁÿ ýòíîªðàôŁŁ Ł æîöŁîºîªŁŁ. ÝòíîöåíòðŁçì Ł
åªî ŒðŁòŁŒà.
3. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíßØ æìßæº ðàçºŁ÷åíŁØ «ÿ/äðóªîØ», «æâîØ/÷ó-
æîØ», «âðàª/äðóª».
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Òåìà 20. ÔåíîìåíîºîªŁÿ òåºåæíîæòŁ
1. Òåºåæíîæòü ŒàŒ ªîðŁçîíò îïßòà. Òåºåæíîæòü Ł habitus. Òåºî,
ªîºîæ Ł æîçíàíŁå «ß».
2. ˚îººåŒòŁâíàÿ òåºåæíîæòü: æïîæîÆß åå îÆðàçîâàíŁÿ, ôîðìß
åå ïîâåäåíŁÿ. ¸Łäåð Ł ŒîººåŒòŁâíîå òåºî.
3. Òåºåæíîæòü ÿçßŒà. —ŁòîðŁŒà, æîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł
ïæŁıîºîªŁÿ. ¸îªŁæòŁŒà æòðàòåªŁØ æîöŁàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ. ÝðîòŁçì
òåŒæòà.
Òåìà 21. ˚îíæòðóŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîØ ðåàºüíîæòŁ
1. ˇîâæåäíåâíîæòü ŒàŒ æŁæòåìà ðåºåâàíòíîæòåØ. ÑîöŁàºüíîå
âçàŁìîäåØæòâŁå Ł åªî ŁíâàðŁàíòíßå ìîòŁâß.
2. ÒŁïŁçàöŁÿ ŒàŒ ìåòîä ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ æîöŁàºüíîØ ðåàºüíî-
æòŁ. ¨ææºåäîâàíŁå ïîâæåäíåâíîæòŁ Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ.
3. ˛ÆºàæòŁ Œîíå÷íßı çíà÷åíŁØ Ł Łı ŒîªíŁòŁâíßå æòŁºŁ. Òðàíæ-
öåíçóæ Ł łîŒ îò ïåðåæå÷åíŁÿ ªðàíŁö ïîâæåäíåâíîØ æŁòóàöŁŁ. ˛í-
òîºîªŁ÷åæŒŁå îªðàíŁ÷åíŁÿ ïîíŁìàíŁÿ.
Òåìà 22. ˛ïßò Ł ôàíòàçŁÿ â æîöŁàºüíîì âçàŁìîäåØæòâŁŁ
1. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł ïðîÆºåìà Æåææîçíàòåºüíîªî.
˛ïßò Ł ôàíòàçŁÿ â ŒîíæòðóŁðîâàíŁŁ ðåàºüíîæòŁ.
2. Ôîðìß çàŒðåïºåíŁÿ îïßòà â habituså Ł ïæŁıîàíàºŁòŁ÷åæ-
Œàÿ òåîðŁÿ Æåææîçíàòåºüíîªî. ´îîÆðàæàåìîå æîöŁàºüíîå. ´ºå÷å-
íŁå Œ ðåàºüíîæòŁ.
3. ˚îººåŒòŁâíîå Æåææîçíàòåºüíîå: àðıåòŁïß Ł ìŁôß. Ôîðìß
çàŒðåïºåíŁÿ Ł ïðîÿâºåíŁÿ ŒîººåŒòŁâíîªî Æåææîçíàòåºüíîªî.
Òåìà 23. ßçßŒ æîöŁàºüíîØ ðåàºüíîæòŁ
1. ´îïðîæ î ÿçßŒå. ˚îììóíŁŒàöŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà. ˇîâæåäíåâ-
íßØ ÿçßŒ, æïîæîÆß åªî óæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ Ł ïðîÿæíåíŁÿ.
2. Ñìßæº Ł çíà÷åíŁå æºîâà. ÒåîðŁÿ äåæŒðŁïöŁØ Ł åå ðàçâŁòŁå.
ßçßŒ ŒàŒ æŁæòåìà ÿçßŒîâßı Łªð. ˘ŁçíåííßØ ìŁð Ł ÿçßŒîâßå Łªðß.
3. ˜ŁæŒóðæŁâíîæòü Ł äŁàºîªŁ÷íîæòü ÿçßŒà. ˇîâæåäíåâíßØ ÿçßŒ





Òåìà 24. ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł òðàíæªðåææŁÿ
1. ¨æòîðŁÿ ïîíÿòŁÿ: îò «æíÿòŁÿ» Œ «ðàçðßâó». ˇðåäæòàâºåíŁå
î çàŒîíå (ïðåäåºå) Ł îÆîæíîâàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ íàðółåíŁÿ.
2. ¨æŒóææòâî ŒàŒ îïßò íàðółåíŁÿ. ÑîöŁàºüíàÿ ºîæü Ł îÆîæíî-
âàíŁå åå íåîÆıîäŁìîæòŁ. ¸Łòåðàòóðà ŒàŒ îÆíàðóæåíŁå æîöŁàºüíßı
ôŁŒöŁØ.
3. ¸Łòåðàòóðà ŒàŒ æïîæîÆ ïîçíàíŁÿ îÆøåæòâà. —îºü àººåªîðŁŁ
â æîçäàíŁŁ ýôôåŒòà îò÷óæäåíŁÿ æâîåªî îÆøåæòâà.
Òåìà 25. ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
àíòðîïîºîªŁÿ
1. ÑîöŁàºüíîæòü Ł îïßò ðàçºŁ÷åíŁÿ. ÑîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî
ŒàŒ æŁæòåìà ïîçŁöŁØ. ˇîçŁöŁŁ Ł äŁæïîçŁöŁŁ.
2. Ôîðìß îðªàíŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîæòŁ Ł Łı ðåŁôŁŒàöŁÿ. ÑŁì-
âîºŁ÷åæŒŁØ ŒàïŁòàº Ł æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ âºàæòü.
3. ÑîöŁàºüíàÿ æŁæòåìà Ł æòðóŒòóðß ïîâæåäíåâíîæòŁ. ˇîâæå-
äíåâíîæòü Ł Æßò. ˇðîŁçâîäæòâî-ïîòðåÆºåíŁå â ïîâæåäíåâíßı æŁ-
òóàöŁÿı.
Òåìà 26. ÑîöŁàºüíàÿ ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł æîâðåìåííàÿ
æîöŁàºüíàÿ òåîðŁÿ
1. ˇîâæåäíåâíîæòü Ł «íåıâàòŒà» äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ´îæïîºíå-
íŁå «íåıâàòŒŁ» äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æðåäæòâàìŁ æàìîØ ïîâæåäíåâíî-
æòŁ Ł æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
2. ÑîöŁàºüíàÿ òåîðŁÿ ŒàŒ äåìŁæòŁôŁŒàöŁÿ çíàŒîâîªî ıàðàŒòå-
ðà îÆøåæòâåííîªî ïîâåäåíŁÿ. —îºü óæòàíîâŒŁ íà «ðàçðßâ æ ŁíæòŁ-
òóöŁîíàºŁçŁðîâàííßì òîºŒîâàíŁåì» â æîâðåìåííîØ æîöŁàºüíîØ
òåîðŁŁ.
3. ˜ŁıîòîìŁÿ æóÆœåŒòŁâŁçìà Ł îÆœåŒòŁâŁçìà â æîâðåìåííîØ
æîöŁàºüíîØ òåîðŁŁ Ł ïðîåŒòß åå ïðåîäîºåíŁÿ.
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3. —îºü âîîÆðàæåíŁÿ â ïðåäæòàâºåíŁŁ îÆøåæòâ.
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